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ABSTRACT 
 
Foundation is part of a building structure having function to continue the building load. Carrying 
capacity calculationof the foundation is an important factor to be considered. Description of the carrying 
capacity, which can be produced by apile foundation at a project location can be seen from the result of 
field investigation and the picture of soil profile, as wellas soil parameter from the laboratory result. The 
interaction between soil and foundation will produce a certain carryingcapacity value. Article discusses, 
analyzes, and compares the carrying capacity of upright-pile and raking-pile through the end bearing 
(qc) and friction resistance (fs) on same soil condition. The purpose of this discussion is to make sure 
whether the foundation of upright-pile and raking-pile has similar value of friction resistance. 
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ABSTRAK 
 
Fondasi adalah bagian dari suatu struktur bangunan yang berfungsi meneruskan beban 
bangunan. Perhitungan daya dukung dari suatu fondasi merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan. Gambaran daya dukung, yang bias dihasilkan suatu tiang fondasi pada suatu lokasi 
proyek, dapat dilihat dari hasil penyelidikan lapangan dan gambar profil tanah, maupun parameter 
tanah dari hasil laboratorium. Interaksi antara tanah dan fondasi akan menghasilkan suatu nilai daya 
dukung tertentu. Artikel membahas, menganalisis, dan membandingkan daya dukung tiang tegak dan 
tiang miring melalui tahanan ujung (qc) dan tahanan friksi (fs) pada kondisi tanah yang sama. Tujuan 
pembahasan adalah untuk meyakinkan apakah fondasi tiang tegak dan tiang miring mempunyai nilai 
tahanan friksi yang sama. 
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